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En el presente artículo desarrollaremos la construcción paso a paso de un lapicero con disquetes reciclados 
de 3’5’’. Este artículo esta pensado para que pueda ser utilizado por cualquier profesor de tecnología que tenga 
un alumno ciego (o con baja visión) en su aula y que necesite material didáctico para utilizarlo en el aula-taller 
de tecnología. La construcción de un lapicero es muy sencilla y no tiene ninguna complejidad, tal y como 
detallamos a continuación. 
Antes de comenzar solo comentar que los pasos indicados para construcción del lapicero son pasos 
genéricos, pensados para explicarle al profesor los pasos a realizar y que en última instancia el profesor deberá 
adaptar a la destreza del alumno, pero siempre intentando que el alumno sea lo más autónomo posible. 
CONSTRUCCIÓN 
Llegados a este punto, ya tenemos los disquetes listos para que nuestro alumno comience con la 
construcción propiamente dicha. 
Paso 1: La construcción es muy sencilla, nuestro alumno tendrá junto a él un modelo que previamente ha 
construido el profesor y en base a este modelo, montara su propio lapicero. Inicialmente, la unión de los 
disquetes se realizará mediante hilo de alambre (nosotros hemos utilizado cable eléctrico de color para que se 
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Paso 2: Una vez nuestro alumno ha montado el lapicero usando hilo de alambre, y tras comprobar que todas 
las piezas están en el orden adecuado, le proporcionaremos las bridas para que pueda ir sustituyendo el hilo de 
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A la hora de trabajar con alumnos ciegos siempre es difícil encontrar material adaptado para ellos y que sea 
similar al que usan sus compañeros, y eso es lo que hemos pretendido mediante este proyecto, es decir, 
queríamos proporcionar un material didáctico para que pueda ser utilizado directamente en el aula-taller de 
tecnología por todos los alumnos.  ● 
 
